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Belinda Rosa Natanhia, 2017, Pemetaan Pemetaan Angka Keamanan Lereng dengan 
Script Python sebagai Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor Bukit Ganoman, Skripsi, 
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Kejadian longsor di Kabupaten Karanganyar terjadi setiap tahun sejak 2006. Khususnya 
di Bukit Ganoman, longsor terakhir kali adalah 5 Februari 2016 yang mengakibatkan 
longsoran tanah mengganggu lalu lintas di jalan. Daerah rawan longsor perlu 
diidentifikasi, salah satu solusi yang tepat adalah dengan pembuatan peta safety factor 
(sf). Peta SF dapat dibuat dengan mudah menggunakan skrip (rangkaian kode yang dapat 
dijalankan sebagai program).  
Penelitian dilakukan dengan menggunakan masukan data tanah, data hujan, dan data 
kemiringan lereng. Analisa dilakukan dengan Microsoft Excel dan script (bahasa Python) 
yang terintegrasi langsung dengan Geographic Resources Analysis Support System 
Geographic Information System (GRASS GIS).  
Hasil penelitian pemetaan SF di Bukit Ganoman, Desa Koripan, Kecamatan Matesih, 
Kabupaten Karanganyar ini menunjukkan bahwa beberapa titik di lokasi ini rawan 
longsor. Nilai SF lebih dari 1,25 (lereng stabil-jarang terjadi longsor) berupa sawah, 
pemukiman, dan perkebunan. Nilai SF antara 1,25 dan 1,07 (lereng kritis-pernah terjadi 
longsor) berupa perkebunan. Nilai SF kurang dari 1,07 (lereng labil-bisa atau sering 
terjadi longsor) berupa ladang dan melalui badan jalan. Pada daerah jalan ini yang pernah 
terjadi longsor pada 5 Februari 2016, sehingga penelitian ini terbukti cukup valid. 
 







Belinda Rosa Natanhia, 2017, Mapping Safety Factor of Slope with Python Script as 
Mitigation of Landslide Disaster of Ganoman Hill, Essay, Department of Civil 
Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
There are many landslide disaster occured in Karanganyar every year since 2006. 
Particularly in Ganoman Hill, the last landslide was on February 5
th
, 2016 which 
disturbed traffic on the road. Landslide prone areas need to be identified, one of the best 
solutions is to mapping the safety factor. The Map of SF can be create easily using scripts 
(a series of code that can be ran as a program). 
The research was done using soil data input, rainfall data input, and slope data input. 
The analysis was done with Microsoft Excel and scripts (Python program languages) that 
integrated directly with Geographic Resources Analysis Support System Geographic 
Information System (GRASS GIS). 
The result of mapping SF in Bukit Ganoman, Koripan Village, Matesih Sub -District, 
Karanganyar Regency shows that a few points in this location is prone to landslide. The 
SF value that more than 1.25 (rare-stable slopes of landslides) is in rice fields, 
residential, and plantations. SF values that between 1.25 and 1.07 (critical slopes-ever 
landslide) is in the plantations. The SF value that less than 1.07 (the slopes are unstable-
can be or often landslide) is in the fields and through the road body. In this area of road 
that had occurred landslide disaster on February 5
th
, 2016, so the validity of this 
research is proved enough. 
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